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В XXI век Марокко вступило под монаршей властью нового короля – Мухаммада VI, взошедшего на престол династии Алауитов после почти 4 десятилетий правления Хасана II (1961-1999), который приобрел в истории страны заслуженную славу строителя независимого марокканского государства. Последовавшие затем два десятилетия во многом открыли новую эпоху во внутренней и внешней политике Королевства Марокко, которая была отмечена серьезными преобразованиями, осуществленными правительством Мухаммеда VI. 
 Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра, подготовленная И.Д. Геращенко, посвящена внешней политике Марокко к годы правления Мухаммеда VI бен Хасана на рубеже XX-XXI вв. – в период, отмеченный серьезными испытаниями для всего Арабского мира, особенно накануне и в ходе драматических событий пресловутой "арабской весны".
Источниковая и историографическая база ВКР включает широкий круг исторических и дипломатических документов, научных публикаций видных отечественных, западных и арабских исследователей (Н.С. Луцкая, Т.Л. Мусатова, Н.А. Жерлицына, Н.П. Подгорнова, А.Б. Подцероб, М.С. Сергеев, Н.В. Сухов, С.С. Фаязова, Л.Л. Фитуни,  Ж. Бессеньо, М. Маззу, Т. Шелли, С. Саддики, Й. Хаснауи и др.).
Структура ВКР тщательно продумана и включает введение, три главы основного раздела (1- «Марокко в региональной системе международных отношений»; 2- «Африканское и мусульманское направления во внешней политике Марокко»; 3- «Марокко в современном мире: основные направления взаимодействия в новом тысячелетии (Европа, Северная Америка, Китай, Россия)», заключение, список источников и научной литературы, приложения в виде карт и схем, фотоиллюстраций и статистических таблиц по теме исследования.
Цель ВКР, как ее формулирует И.Д. Геращенко, - «рассмотрение и изучение основных направлений внешней политики Марокко на региональном, субрегиональном и мировом уровнях, а также выявление приоритетов и векторов международной активности Королевства...» (с.5). 
В рамках ВКР И.Д. Геращенко последовательно и обоснованно анализирует основные этапы и особенности эволюции внешнеполитического курса Королевства Марокко при Мухаммеде VI, начиная с восшествия его на престол (1999) и фактически до настоящего времени. На наш взгляд, автор успешно справился со стоявшими перед ним исследовательскими задачами.
Представленная И.Д. Геращенко к защите ВКР магистра – оригинальное, актуальное исследование важного аспекта политической истории Королевства Марокко на рубеже XX-XXI столетий, содержащее квалифицированный, глубоко фундированный	анализ эволюции его внешней политики, включая характеристику опыта и перспектив развития двусторонних российско-марокканских отношений. "Несмотря на то, что в настоящее время оба государства не используют весь потенциал сотрудничества, - подчеркивает И.Д. Геращенко в заключительном разделе ВКР, - есть все основания полагать, что в случае обоюдного желания Москвы и Рабата двухсторонние отношения могут выйти на более высокий уровень взаимодействия во всех сферах: культурной, экономической, технической, научной и инвестиционной..." (с.111).

Содержание и структура ВКР магистра, подготовленной И.Д. Геращенко, полностью соответствуют заявленной теме. В работе использована современная научная литература, представленная публикациями отечественных и зарубежных исследователей, а также достаточно широкий круг источников, в том числе привлеченных из интернет-ресурсов. ВКР И.Д. Геращенко написана доступным для читателя языком и практически не имеет недочетов стилистического или технического характера. 
Представленная И.Д. Геращенко к защите ВКР магистра на тему: «Внешняя политика Марокко при короле Мухаммеде VI» отвечает общим требованиям, предъявляемым к квалификационным работам такого рода, и заслуживает высокой положительной оценки ("отлично"). 
Д.ист.н., профессор Н.Н.Дьяков
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